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Ioannis S. R. E. Cardinalis Bona Opera Omnia
Tribus Tomis comprehensa
De Divina Psalmodia, Ejusque Causis, Mysteriis, Et Disciplinis, deque variis
Ritibus omnium Ecclesiarum in psallendis Divinis Officiis, Tractatus,
Historicvs, Symbolicvs, Asceticvs. Sive Psallentis Ecclesiae Harmonia -
Opus novum, & curiosum, ac multiplici eruditione illustratum ... Operum ...
Bona, Giovanni
Parisiis, 1678
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